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TO W N  O FFICERS.
TOWN CLERK,
E. L. BLA ISD ELL.
SELECTMEN,
B. F. CH ARLES, W. D. DAM REN, L. E. B LA ISD E LL. 
TOWN TREASURER,
L. G. M ARTIN.
TAX COLLECTOR AND CONSTABLE,
A. S. TURN ER.
SCHOOL COMMITTEE,
E. T. FO STER , L. A. BROW N, E. A. FARN H AM , 
G. H. L eBARON, E. E. FRENCH.
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS,
A. L. FOSTER.
BOARD Of  HEALTH,
W. W.. PER K IN S, E. FRENCH , IRA T. W EN TW O R TH .
Selectmen’s Report.
To the inhabitants of the Town of Rome we submit the follow­
ing report of receipts and expenditures for the year ending 
February 16, 1908.
V A L U A T IO N .
Real estate, resident........................................................ $55»3^5-00
Real estate, non-resident ............................................ 32,534.00
Personal estate, resident ............................   19,461.00
Personal estate, non-resident.......................................  206.00
Total valuation....................................................... $107,566.00
Town appropriation for the year 1907.
For State tax ............................................................ $314.76
For County t a x ............................................................ 154-57
For support of schools................................................ 400.00
For school b o o k s .......................................................   40.00
For support of p o o r .................................................. 400.00
For repairs of roads and bridges .........................  1,250.00
For town officers b i l ls ................................................ 400.00
For miscellaneous expenses.....................................  900.00
For reimbursement of money paid out on school-
houses, year 1906 ................... ,.............................  75.00
For repairs on schoolhouses.....................................  100.00
Overlayings by assessors .........................................  31-02
Total amount of commitment.............................  $4,065.35
135 polls assessed a t .......... ......................................... $3.00
Rate of taxation ........................    .034
Supplementary tax .................................................... 3.00
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Paid Town Officers’ bills for year, 1906
L. G. Martin, services as selectman........................  $60.00
B. F. Charles, services as selectman  ..................  4 I-5°
E. T. Foster, services as selectman.............................  38.50
Ira T. Wentworth for services as road commis­
sioner ....................................................................... 84.37
E. L. Blaisdell, services as town c le rk ....................  9.05
Ira T. Wentworth for services as board of health
for years 1904, 1905, 1906 .......................................  9.00
W. W. Perkins for services as board of hea’th for
years 1905, 1906, 19 0 7 ...............................................  9.00
Total .................................    $251.42
s
Paid Town Officers’ bills for year 1907 
B. F. Charles, part payment for services as select­
man .........................................................................  $50.00
L. E. Blaisdell, part payment for services as select­
man .........................................................................  25.00
L. G. Martin for services as treasurer................  25.00
A. L. Foster for services as superintendent of
schools .....................................................................  40.00
A. S. Turner, services as collector of ta x e s ..........  200.00
A. S. Turner for enforcement of dog law, posting 
town meeting warrants and advertising real
estate .......................................................................  20.00
‘Frank Tracy for services as truant officer............  6.25
Total .......................................................................  $366.25
Orders Drawn for Support of Poor Residents Elsewhere 
Fred Robinson for boarding William Robinson $18.00
H. L. Parker for supplies furnished C. W. Austin 20.80
H. L. Parker for supplies furnished Betsy Quimby 4.00
John S. Dyer, M. D., for medical aid to Wm. Rob­
inson .......................................................................  2.50
John S. Dyer, M. D., for medical aid to Betsy 
Quimby ...........................................................•___ 3.00
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E. L. Blaisdell for supplies furnished Betsy 
Quimby ............ . .....................................................  9-00
Total ........................................................................  $57-30
Orders Drawn for Support of Schools
Lottie P. Brown for teaching.................................  $60.00
Ida M. Tillson for teaching................................... 132.00
Elsie M. Foster for teaching.....................................  138.00
Bertha M. Wentworth for teaching.........................  150.00
Winnifred Packard for teaching...................................  48.00
Frances Mosher for teaching.........................................  78.00
Laura M. Holt for teachin g.........................................  78.00
Expended in Town of Belgrade 1906, 19 0 7 ..........  61.70
Total ........................................................................  $745-70
Orders Drawn for Conveying Scholars
Lottie P. Brown ........................................................ $10.00
Ben’j Young .............................................................. 1.80
Total ................................................................  $11.80
Orders Drawn for Support of Poor
L. A. Bartlett, pauper supplies furnished............. $8.03
H. L. Parker, goods furnished Asa T r a s k ...........  64.89
E. L. Blaisdell, groceries for Asa T r a s k ............... 36.54
W. B. Meader for board of Asa T r a s k ................. 5.50
G. E. Brown, clothing furnished Asa T r a s k ........  12.50
John S. Dyer, medical attendance to Asa Trask . . 10.35
Abbie Turner for keeping Ruby M o sh e r........................ 25.00
J. H. Littlefield for keeping Ruby Mosher ........  105.00
Wm. B. Meader for keeping Asa T r a s k ............... 3.00
H. L. Parker, supplies furnished Jonathan Trask 5.00
Town of Industry, pauper supplies for Orrin
Grant ..............................................................................  52.90
City of Hallowell for medical attendance and sup­
plies for Orrin Grant, year 19 0 6 .................................. 71.25
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Town of New Sharon, supplies for Orrin Grant 8.51
Brackett & Russell, groceries for C. H. Mosher . .  10.46
Total ....................................................................    $418.93
Orders Drawn for Wood
Bert E. Earnham ....................................................... $2.50
A. L. Foster ............................................................  7-°°
Ervin Morrill ............................................................  4.50
A. S. F o s te r .............................................................. 4.50
Elwin Kelley ............................................................. 6.00
E. T. Foster .............................................................. 2.55
G. H. L eB aron ..........................................................  6.00
Total .......................................................................  $33-05
Orders Drawn for Janitor’s Services
Ida M. T illso n ...........................................................  $2.00
Hermon M o rrill......................................................... 2.00
Hermon Morrill . ................   2.00
Delmont French ..............   2.00
Georgie Mosher ......................................................... 2.00
Paul Richardson......................................................... 2.00
Barton Richardson.....................................................  2.00
Total .....................................................................  $14.00
Orders Drawn for Repairs on Schoolhouses
Lester A. Brown .......................................................  $22.87
D. H. Nickerson ....................................................... 4.00
Edward Farnham .......................................................  6.80
E. T. F o s te r ...............................................................  4.57
E. T. F o s te r ...............................................................  20.24
Mert Young ...........................................................•. 3.00
G. H. L eB a ro n ...........................................................  5.07
Maurice Charles ....................................................... 10.50
Total .......................................................................  $77-05
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Orders Drawn for School Books
American Book Co......................
Silver Burdett & Com pany........
Edward E. Babb & Company . . .  
Edward E. Babb & Company .
Total ........................................................................
Miscellaneous Orders Drawn
A. S. Turner for tax deeds ...................................
A. S. Turner for tax d e e d s .....................................
A. S. Turner for tax of Willis Watson . . . ............
A. S. Turner for tax of M. N. T r a s k .....................
A. S. Turner for tax of 1907 of Charles Farnham 
A. S. Turner for tax on Ella R. Clement land . ..
A. S. Turner for serving for papers on James A.
Brown ............ •........................................................
E. T. Foster for interest bearing order, No. 50 .. 
E. T. Foster for interest bearing order No. 104 
George Mosher for interest bearing order No. 101 
Carrie M. Blaisdell for interest bearing order No.
682 ................................................................... . . .
Phebe L. Tracy for interest bearing order No. 259
W. D. Damren, tax of M. N. T r a s k .....................
W. D. Damren for mopey paid out .....................
John S. Dyer for examination of Jas. A. Brown ..  
O. B. Head for examination of Jas. A. Brown ..  
E. T. Foster, miscellaneous expense .....................
B. F. Charles for money paid o u t ...........................
L  .G. Martin, miscellaneous expense ...................
H. E. Williams, reporting births and death s........
L. H. McKenney, tuition of Plarry Burgess . . . .
Loring, Short & H am m on.........................................
E. L. Blaisdell, care of James A. B ro w n ...............
Elmer E. French, care of James A. B ro w n ..........
John Kelley, transportation Janies A. B ro w n ........
Manning S. Campbell, support of James A. Brown 
Central Maine Pub. Co.............................................
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Arthur L. Foster, express and c h a lk ..................
Loring, Short & Hammon for town b o o k s........
John Thing, undertaker’s supplies ......................
L. G. Martin, repairs on town house....................
Etta Hersom, cleaning schoolhouse, 1906, 1907 .
Emma Mosher, cleaning schoolhouse..................
Laura Richardson, cleaning schoolhouse ..........
Alida LeBaron, cleaning schoolhouse ................
. L. E. Blaisdell for money paid o u t ......................
David P erkins..........
Wilson Clement
John F o ste r..............
Edward D. Mosher .
Alfred M osh er........
D. E. F ren ch ............
C. H. Tibbetts..........
G. B. Pratt ............
S. W. C lem ent........
Fred Mosher ...........
David Nickerson . . .  
Varney Mosher
Fred R obinson........
Edw. Clem ent..........
Ralph Witham
S. W. Clement ........
Albion Watson
Henry Lord ............
Will B lom iley..........
John Young ............
Fred C. Hartford . .
Myrt Young ..........
Lee Warren ..........
William Meader
Total . .
Total
Orders Drawn for Breaking Snow, year 1906
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Elwin Kelley ............
David Nickerson
I. T. W entw orth........
A. S. F o s te r .............
Frank Thurston . . . .
R. W. Foss ..............
J. A. Littlefield ........
A. L. Stevens ..........
J. H. M o rrill...............
B. F. C harles...............
Bert E. Farnham 
S. B. Mosher ..........
A. S. T u rn e r..............
George Crowell ........
Isaac Mosher ............
Orrin Frost ...............
E. T. F o s te r ..............
A. D. W a tso n ............
John Young ...............
David Nickerson
Henry Lord ............
M. O. Hawes ..........
L. B. Ellis .................
William Mosher
C. E. Wentworth 
A. M. Dudley ..........
Leon Watson .............
M. E. Wentworth  
George LeDecker . . . .
John Frost .................
Ezekiel Wentworth ..
John Young .................
Charles Frost ..........
Charles T r a c y ............
Ed'w T h u rston ..........
Ed’w Richardson . . . .  
J. S. Blaisdell ..........
Orders Drawn for Breaking Snow, year 1907
F. L. French  
E d w in Farnham . 
John Young . . .  
Harrison Gray . 
C. H. Stevens . 
Hosea Briggs . . ,  
O. J. Varney . . .  
Total ............
Orders Drawn fof- Labor on Highway
Wilson C lem ent.................................. *
David Perkins ....................................
Ira T. Wentworth for horse labor . .
R. W. F o s s ...........................................
Alfred M o sh er....................................
A. S. F o s te r .........................................
M. E. W entw orth.............. : ...............
Levi H. Wentworth .............................
G. B. Pratt .........................................
Alvin Frost .........................................
J. H. Littlefield ...................................
C. E. W entw orth.................................
John F o ste r...........................................
L. E. Blaisdell .....................................
• Edw. D. Mosher ................................
Elwin Kelley .......................................
Henry Robinson...................................
J. S. Blaisdell .....................................
Allerson F o ster....................................
A. E. Richardson................................
Albion H ersom .....................................
J. H. M o rrill.........................................
Fred Robinson .....................................
Cecil Estes ...........................................
E. T. F o s te r .........................................
David Nickerson .................................
A. S. T r a c y ...........................................
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Frank C lem ent............................................................
Alvin F r o s t ..................................................................
John F o s te r ..................................................................
Wm. M osher................................................... „•.........
W. B. Meader ............................................................
Chas. Frost .......................................................
Isaac Mosher ..............................................................
Ezekiel Wentworth ...................................................
S. B. M osher................................................................
Orrin Frost ................................................................
Ralph F re n c h ..............................................................
Edw. T h u rston ...........................................................
Ernest Maxwell ........................................................
Fred Mosher ..............................................................
Moses Hawes ............................................................
C. H. T r a c y ............ .....................................................
•Webster T r a c y ............................................................
Lee Warren ................................................................
George L eD ecker........................................................
A. D. W a tso n ..............................................................
Alfred Stevens ............................................................
E. L. Blaisdell for watering t u b .............................
E. E. French for watering t u b .................................
I. T. Wentworth for labor and watering t u b ........
A. K. P. Dudley for labor and plow p o in t.............
I. T. Wentworth for supplies on h igh w ay.............
M. J. French for d ir t .................................................
R. W. Foss for laobr on Foss r o a d .........................
Chas. Blaisdell ............................................................
L. J. Littlefield, sharpening drills, &c................. ..
Frost L. French, dynam ite.......................................
Wilbert Foster,' cutting bu sh es.................................
Parker Clement, cutting bushes .............................
Albion Plersom, labor on state r o a d .......................
Ira T. Wentworth, road commissioner, horse labor
Total $1,163.91
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Resources of the Town for the year ending Feb. 16, 1908
Due from A. S. Turner, Collector........................  $548.24
Due from state dog licenses estimated....................  50.00
Due from tax deeds ................................................. 250.00
Due from mortgage on Meader fa r m ..................  104.62
Due from Town of Manchester on account of
William Robinson ................................................. 211.20
Due from Town of Oakland for paupers..............  21.23
Due from state school fu n d ....................................  372.17
Due from James A. Brown’s estate........................  70.90
Dueirom  school fund over expended....................  71.51
Due from Town of Mercer school fu n d ................  7.25
Due from State on soldiers’ pensions....................  96.00
Due from cash in treasu ry....................................... 405-74
Total .......................................................................  $2,208.86
Liabilities of the Town for the year ending Feb. 16, 1908 
Outstanding Orders bearing Interest
George S. Tibbetts, No. 2 5 7 ................................. $1,000.00
George Mosher, No. 10 0 ......................................  600.00
Accrued interest on interest bearing o rd e rs ........  84.27
Due J. H. Littlefield for keeping Ruby Mosher . . .  10.00
Due Board of H e a lth ............................................... 9.00
Due H. F. Shaw, M. D., estimated........ ................ 2.00
Due B. F. Charles for services as selectman........  20.00
Due W. D. Damren for services as selectman . . .  49.00
Due L. E. Blaisdell for services as selectman . . . .  15*00
Due B. F. Charles for miscellaneous expense . . . .  5.00
Due E. L. Blaisdell for town clerk, estimated . . . .  9.00
Due for printing Town Report, estim ated.............. 20.00
Due on state t a x .........................................................  278.94
Bills Due for Laobr on Highway
Mrs. David Watson for watering t u b ....................  3.00
E. L. Blaisdell for watering tub ...............................  3.00
Ira T. Wentworth for watering t u b .......................  3.00
Elwin Kelley .............................................................  5.00
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Frank C lem ent..............
Stephen F o s te r ............ .
Ebin Foss ......................
Due for Breaking Snow
Levi L eB a ro n ................
Mert D u d le y ..................
E. T. F o s te r ..................
Edw. F arn h am ..............
A. S. F o s te r ............
J. H. M o rrill..................
Alfred Mosher ............
Edwin M o sh e r..............
David Nickerson ..........
M. E. Wentworth . . . .
Orrin Frost ..................
Urban Charles ...............
Elmer Young ..............
Merton Jacobs ..............
J. A. Littlefield..............
A. S. T u rn e r..................
C. H. Tibbetts ..............
Alvin Frost ...................
A. D. W a tso n ................
D. E. French .................
I. T. W en tw orth ..........
Sanborn M osh er............
Isaac Mosher ...............
Wm. Mosher .................
Wilson C lem en t.......... ..
M. O. H a w e s ................
Ebin Foss .......................
Edw. Crowell .................
B. F. Charles .................
L. G. Martin .........
E. L. Blaisdell ...............
Ezekiel Wentworth . . . .
Total $2,165.01
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R E CA PITU LA TIO N .
Total Resources..................
Total Liabilities ................
Balance in favor of town
Respectfully submitted,
B. F. CH ARLES,
W. D. DAM REN,
L. E. B LA ISD ELL,
Selectmen of Rome.
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Treasurer’s Report.
Town of Rome in account with L. G. Martin
i
Dr.
To payment of interest bearing order of Carrie M.
Blaisdell, No. 6 8 2 ........................................................
To payment of interest bearing order, George
Mosher, No. 101 ........................................................
To payment of interest bearing order, E. T. Foster,
No. 50 ..........................................................................
To payment of interest bearing order, E. T. Foster,
No. 104 ........................................................................
To payment of interest bearing order, Phebe L.
Tracy, No. 259 ............................................................
To payment of orders not bearing interest.................
To payment of state pensions.....................................
To part payment of state t a x ............ ...........................
To payment of county tax .........................................
To payment of dog licenses ....................................... .
To abatements ................................................................
To cash in treasury .....................................................
Total ......................................................................
Cr.
By cash receievd of A. P. Dudley, treasurer
By cash received of A. S. 'Turner, collector........
By cash received of state on state r o a d ..............
By cash received of Town of New Sharon 
By cash received of Town of Mercer, tuition . . .  
By cash'received of reimbursement dog licenses
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By cash received of Isaac B. Clary on tax deed of
W. A. S to n e ............................................................... 12.07
By cash received of E. E. Blaisdell, dog licenses . . . .  93 00
By cash received of B. F. Charles............................... 2.55
By cash received of Town of Skowhegan................  35-44
By cash received of A. S. Turner on tax deeds . . . . . .  20.97
Total ................ ..........................................................  $6,948.05
L. G. M ARTIN ,
Treasurer.
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School Report.
Dr,
Amount raised by town.............................  $400.00
Amount of state and mill fund................. 372.17
Amount paid by Mercer for tuition........  7.25
--------------  $779.42
Cr.
Ida M. Tillson for teaching in District
.No. 1 ........................................................ $132.00
Bertha Wentworth for teaching in Dis­
trict No. 3...............................................  60.00
Laura M. Holt for teaching in District
No. 3 ........................................................ 78.00
Winnifred Packard for teaching in Dis­
trict No. 4 ...............................................  48.00
Bertha Wentworth for teaching in Dis­
trict No. 4 ........................'......................  90.00
Elsie M. Foster for teaching in District
No. 5 ...............................................  138.00
Lottie P. Brown for teaching in District
No. 7 .......... 7 .......................................... 60.00
Frances Mosher for teaching in District
No. 7 ........................................................ 78.00
--------------------$684.00
Tuition for Mill District................................................ 30.85
Conveying from District No. 6 .....................................  11.80
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DISTRICT NO. I . 
Ja n ito r........................................................
DISTRICT NO. 3.
Wood ............................. ........ . . . . . . . . . .
Janitor .................................. ......................
Cleaning h ou se.................................... .
Dipper, pail and broom............................
d is t r ic t  no. 4.
J a n ito r.........................................................
Cleaning h ou se...........................................
Dipper and p a i l .........................................
d is t r ic t  no. 5.
W o o d ...........................................................
J a n ito r.........................................................
Cleaning h ou se.....................................
Dipper and pail........................ ..................
d is t r ic t  n o . 7.
Wood ....................................................
J a n ito r.........................................................
Cleaning h ou se...........................................
Balance
$757.10
22.32
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Report of Supt. of Schools.
NO. I — LONG POND SCHOOL.
Ida M. Tillson of Belgrade had charge of this school for the 
entire year. It is hardly necessary to state that her work was 
entirely satisfactory. This is Miss Tillson’s fourteenth term 
of school and the advancement which has been made illustrates 
the ability of the teacher. Whole number of scholars, spring 
term, 19; average. 14.
Whole number of scholars, fall term, 13; average, 10.
n o . 3— w h i t t i e r ' s .
The spring term was taught by Mrs. Bertha H. Wentworth 
of this town. It being her ninth school her services should be 
appreciated as she maintains the best of discipline.
The fall term was taught by Miss Laura Holt of New Sharon. 
This was Miss Holt’s first attempt at teaching but her efforts 
were attended with a good degree of success.
Whole number of scholars, spring term, 22; average, 17.
While number of scholars, fall term, 18; average, 12.
__ n o . 4— b l a is d e l l ' s .
Winnifred Packard of Mercer taught the spring term. By 
the lack of maintaining pupils she was obliged to leave without 
finishing the school.
The fall term was taught by Mrs. Bertha H. Wentworth of 
this town. Mrs. Wentworth is an earnest, conscientious teacher, 
having the interest of her pupils at heart and striving at all 
times for their advancement.
Whole number of scholars, spring term, 7; average, 5.
Whole number of scholars, fall term, 15; average, 8.
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NO. 5— h e r s o m ' s .
Elsie M. Foster of this town had charge of this school for 
the entire year. She is an earnest, painstaking teacher, working 
for the interest of her pupils at all times. This is Miss Foster’s 
fifth school in the same district.
Whole number of scholars, spring term, 15; average, 11.
Whole number of scholars, fall term, 13; average, 11.
n o . 7— Du d l e y ’s .
The spring term was taught by Mrs. Lottie P. Brown of this 
town. This was Mrs. Brown’s fifth school. She won the good 
will of her pupils and conducted a profitable term of school.
Fall term was taught by Mrs. Frances E. Mosher of this town. 
Mrs. Mosher has taught here in town for several terms and as 
for comments on her methods I deem it unnecessary.
Whole number of scholars, spring term, 25; average, 22.
Whole number of scholars, fall term, 18; average, 14.
Average work and progress, has, I think, been attained in our 
schools, but this should not satisfy. Better results can be 
reached. Irregular and tardy attendance, a lack of interest on 
the part of parents, and too frequent changing of teachers, are 
three serious conditions to overcome in the correct management 
of our schools.
As there has not been an average attendance in District No. 
4, I think it advisable to have an article in warrant to establish 
said school pnd also in District No. 6.
Respectfully submitted,
A R T H U R  L. FOSTER,
Superintendent of Schools.
TOWN OF ROME
Unpaid Taxes of 1907.
John B lom iley............
E. L. Blaisdell ..........
L. E. B la isd ell..........
J. S. Blaisdell ..........
W ill B lom iley............
Lester B ro w n ............
J. L. Bushey ............
N. E. C h a rles............
A . M. D u d le y ............
Fred E. Ellis ............
Luther E ll is .................
Allison Foster ..........
Ralph French . . . . . . .
Elmer E. French
David French ............
Willert Foster ..........
A . S. F o s te r ...............
Alvin Frost ...............
E. T. Foster .............
Charles S. F ro st. . . . . .
Frank L o w e ..............
Harry Lowe . . . . ; . .
Grant Lowe ...............
W . H. G r a y ..............
Henry Hammond . . . .  
Albion H ersom ..........
F. C. H a rtfo rd ...........
Charles I r v in ...............
Geo. H. LeBaron 
Levi LeBaron ..........
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Edwin D. Mosher .
S. B. M osher..........
Isaac M o sh er........
John Morrill . . . . . .
Freeman F. Miner . 
Walter Moulton .. 
David Nickerson ..
David P erkin s........
Mrs. David Perkins 
Allie Richardson .. 
Clinton Stevens . . ,  
Alfred L. Stevens ,
E. H. T u rn e r___
C. H. Tibbetts
A. S. T r a c y ........ .
A. S. Tracy, Jr. 
Webster Tracy . . .
Frank T r a c y ........
Samuel T r a c y ___
Charles Tracy . . . .
Geo. Tracy ..........
J. W. Vessey 
Ralph Witham . . .  
W. S. Warren . . .  
E. -H. Watren . . .  
Peter L. Warren .'. 
Ezekiel Wentworth 
Willis C. Watson . 
Walter Workman .
John Young ........
Me.rt Y o u n g ........


